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Año de 1858. Miércoles 7 de Julio. Número 81. 
! í 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe ¿ osle periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón & 90 is. el año, DO el semestre y 30 el trimestre, los anuncios se insertarán á medio real linea para IOÜ 
suscritores, y un real línea parn los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
F R E S I O E N C U D E L CONSWO D E J l l . V I S T I I Ü S . 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G.) y su augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s i n novedad en su i m p ó r -
t a m e sa lud . 
(CAIIKTA UKLO DE JULIO K V . M . Ití-i.) 
I 1 E M . E S D K C n t i T Í J S . 
E n a t e n c i ó n á las c i r c u n s -
tancias q u e c o n c u r r e n en D . 
S a t u r n i n o C a l d e r ó n Collantes, 
Senador de l R e i n o y M i n i s t r o 
que lia sido de la G o b e r n a c i ó n 
y de F o m e n t o , V e n g o en n o m -
bra r l e M i n i s t r o de Estado. 
Dado en Palacio á dos de 
J u l i o de m i l ochocienlos c i n -
cuenta y o c l i o . = E s t á rubricado 
de la Real m a n o . = E I Presiden-
te del Consejo de Minis t ros , 
Leopo ldo O - D o n n e l l . 
Habiendo n o m b r a d o por 
decreto de esta fecha M i n i s t r o 
de Estado á D . S a t u r n i n o C a l -
d e r ó n Collantes, V e n g o en 
d isponer q u e D . Leopoldo 
O - D o n n e l l , Conde de L u c r n a , 
Presidente del Consejo de M i -
nistros y M i n i s t r o de la Gue r r a , 
cese en el d e s e m p e ñ o del M i -
nis te r io de Estado. 
Dado en Palacio á dos de 
J u l i o de m i l ocliocienlos c i n -
cuenta y o c l i o . = E s l á rubr icado 
de la Real i i i a i i o = E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , J o s é de Po-
sada He r r e r a . 
(C*CF.T* llEL 2 V t 111.10 SUB 1S3) 
M I Ü I S T E M O HE L A G O B l i l l N A C I I I N . 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S E Ñ O R A . ; U n a de las dis-
posiciones que para seguir m e -
j o r a n d o e l servicio de Correos 
se rec lama por e l p ú b l i c o c o n 
s u m o i n t e r é s y se medita hace 
t i e m p o p o r la D i r e c c i ó n de l r a -
mo , es la a u t o r i z a c i ó n para r e -
m i t i r de unos puntos á o t ros 
d e n t r o de la P e n í n s u l a y a l 
m i s m o t i e m p o que la corres-
pondencia p ú b l i c a , paquetes que 
contengan alhajas y otros efec-
tos de poco va lo r y n o g r a n 
v o l u m e n . La Ordenanza de Cor-
reos de 1794, veneranda y sa-
bia como todas las que en aque-
l la é p o c a feliz se p r o m u l g a r o n , 
p roh ibe e n e l c a p í t u l o 19 del 
t í t u l o 12 q u e se i n c l u y a en los 
pliegos alhajas, d ine ro ú o t r a 
cosa n lguna que n o sean pape-
les; y esta d i s p o s i c i ó n se ha con-
f i rmado y r e c o r d á d o s e su p u n -
tua l c u m p l i m i e n t o por Reales 
ó r d e n e s posteriores de 18 de 
N o v i e m b r e de 1 8 0 6 , TA de Fe-
brero de 1843, 22 de Se t iem-
bre de 184? y 24 de Febrero 
de 1851. 
N o tiene duda que la r e -
m i s i ó n de los indicados objetos 
por el cor reo en el t i empo en 
que se d i c t ó la Ordenanza d e -
bía ocasionar entorpecimientos 
en la m a n i p u l a c i ó n , menos f á -
c i l y mas compl icada que en el 
dia, de la correspondencia p ú -
blica. Ademas, la c o n d u c c i ó n 
del correo á l o m o ó en caballe-
r í a s , y la e x i g ü i d a d re la t iva y 
la f o r m a pa r t i cu l a r de las ba-
lijas en que el t rasporte se ve -
rificaba, n o eran ciertamente las 
mas á p r o p ó s i t o para a d m i t i r 
la r e m i s i ó n de otros paquetes 
que n o fuesen cartas ó pliegos, 
s in co r r e r el riesgo de estropear 
la correspondencia ó i n u t i l i z a r 
los objetos remi t idos . Pero c o n 
las mejoras in t roduc idas en esta 
parte del servicio de Correos y 
las q u e r e c i b i r á sucesivamente 
á medida que la experiencia las 
vaya aconsejando, es ya mas fá-
c i l y menos arriesgada la a d m i -
s i ó n de paquetes q u e con tengan 
alhajas y otros electos, s iempre 
que estos se ajusten a l peso y 
dimensiones que se f i jarán. 
N o debe, s in embargo, a d -
mi t i r se en las oficinas de Correos 
paquetes que con tengan d i n e r o 
n i objetos de g r a n va lo r , y en -
tre otras razones y peligros que 
n o se o c u l t a n á la alta pene-
t r a c i ó n de V . M . , p o r q u e el 
f o r t u i t o e x t r a v í o ó i n u t i l i z a c i ó n 
de cua lqu ie ra de ellos p r o d u c i -
r í a , disgustos y perjuicios á los 
part iculares y al Estado, y p o r -
que el g i r o m ú t u o , establecido 
t i empo ha para cortas cantida-
des de d ine ro , es u n verdadero 
equivalente , en el caso de que 
se trata, á la r e m i s i ó n de n u -
mera r io . 
Los productos del r a m o de 
Correos n o se r e s e n t i r á n por la 
c o n d u c c i ó n de los paquetes i n -
dicados, toda vez que, p o r ra-
z ó n de porte , deben adeudar el 
d u p l o de lo que se paga por 
las cartas ordinar ias , con a r r e -
g l o á su peso. 
Y si b ien es justo que cuan-
do los remitentes l o sol ici ten, 
se les asegure por los A d m i n i s -
tradores del r a m o el va lo r de 
los objetos, s e g ú n t a s a c i ó n p re -
via , tampoco en este concepto 
es de p re sumi r que se per jud i -
que el Estado, pues ademas de 
que los e x t r a v í o s de objelossu-
c e d e r á n ra ramente , los emplea-
dos s e r á n responsables hasta e l 
p u n t o conveniente; y en todo 
caso, c o n e l derecho de seguro 
que ha de cobrarse siempre y 
el i m p o r t e del sello de c e r t i f i -
cado q u e forzosamente debe ad-
herirse á todo paquete, h a b ¡ J , 
en concepto del M i n i s t r o q u e 
suscribe, fondos suficientes para 
hacer frente á los pocos sinies-
t ros que puedan o c u r r i r . 
Apa r t e , S e ñ o r a , de las c o n -
sideraciones expuestas, es lo 
cierto que en casi todas las na-
ciones civilizadas es tá hace liem-r 
po autorizada la r e m i s i ó n por 
el correo de toda clase de o b -
jetos de poco peso y v o l u m e n , 
y puesto que en E s p a ñ a es t a m -
bién v iva é incesantemente re? 
clamada, él M i n i s t r o que sus-
cribe n o halla inconvenien te en 
que se adopte por V . M . una 
d i spos ic ión que complazca a l 
p ú b l i c o , s in dejar de respetar 
en lo p r inc ipa l la ordenanza de 
Correos, y que concil le los i n -
tereses de los part iculares con 
el buen servicio de l r a m o . T o d o 
esto en su sent i r puede conse-
guirse con el s iguiente Real 
decreto cuyo proyecto tiene el 
h o n o r de someter á la aproba-
c ión de V . M . 
M a d r i d 30 de J u n i o de 1 8r>8. 
= S E Ñ O R A . = A L . R. P. de 
V . M . = E I M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n , J o s é de Posada H e r -
rera. 
I I E . I L D l i C I i E T O . 
De acuerdo con el parecer 
de m i Consejo de Min i s t ro s , y 
atendiendo á las razones de p ú -
blica conveniencia que Me ha 
expuesto el M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n , Vengo en decretar 
l o siguiente: 
n 
A r t í c u l o . 1,° Se au tg r i z^ . 
la r e m i s i ó n por el correo, den -
t r o de la P e n í n s u l a , de paque-
tes que contengan alhajas ú 
o í r o s efectos de poco va lo r y 
v o l u m e n , siempre que estos n o 
sean de ta l naturaleza que pue-
d a n manchar , r o m p e r ó i n u t i -
l izar mas ó menos la corres-
pondencia p ú b l i c n . 
A r t . 2.° Los paquetes con 
alliajus ó efeclos deben f r a n -
quearse y certificarse o b l i g a t o -
r i a y p r e v i a m e n t e , s in cuyos 
requisitos n o p o d r á n admi t i r se 
para su c i r c u l a c i ó n por medio 
de las dependencias de Correos. 
A r t . 3.° G u i ñ o precio del 
por te de los indicados objetos 
se e x i g i r á el doble de lo que se 
paga por las cartas o rd ina r i a s 
con a r r eg lo á su peso, y por el 
cert if icado se e x i g i r á t a m b i é n 
u n sello de 2 rs. po r cada pa-
quete, en equivalencia á l o que 
se satisface p o r cada carta cer -
tificada. 
A r t . 4 ° E n las A d m i n i s t r a -
ciones del r a m o , s iempre que 
l o soliciten los interesados, y so-
l o para el caso de p é r d i d a ó 
e x t r a v í o , se a s e g u r a r á el va lb r 
de los efeclos r emi t idos por e l 
t o t a l de su t a s a c i ó n previa; y 
c o m o derecho se c o b r a r á , en 
sellos de f ranqueo , el 3 por 1 0 0 
«le la cant idad asegurada. 
A r t . 5 ° La o b l i g a c i ó n q u e 
se i m p o n e el Estado de r e in t e -
g r a r el va lor total de los efec-
tos asegurados caduca a l a ñ o 
de haberse hecho el seguro. 
A r t . 6 ° C o n t i n u a r á la pro-
l i i b i c i o n de conduc i r d ine ro por 
el correo, s e g ú n y como se d is -
pone en el cap i tu lo 19 del t í -
t u l o 12 de la Ordenanza de 
Correos de 1794. 
A r t . 7." E l M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n r e d a c t a r á y p r e -
s e n t a r á á m i Real a p r o b a c i ó n 
la i n s t r u c c i ó n correspondiente 
para l l evar á efecto lo an te r io r -
men te decretado. 
Dado en Palacio á t re in ta 
«le J u n i o de m i l ocliocientos c i n -
cuenta y o c h o . = E s t á rub r i cado 
de la Real m a n o . = E I M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , J o s é de Po-
sada Her re ra . 
INSTKUCCION 
yflra cjci'Ul'ir el fícul tlivreto ile 30 
Je Junio i h 1858. 
Articulo 1.0 Para que luí pa-
quetes á qu.e,8e refiere olJRea) de; 
erotu de 30 do Junio ontorinr pue-
djn circular cu la Península po,^. 
mcilio del corren ileben^ lener. lns 
condiciones siguientes; 
i .* Que el objeto que contengan 
no sen li i juido, frágil, plañíanle, n i 
inflnmablt;. 
2 . ' Que esté »iiGci?nt«nienlo 
retguarilado en una enja.de mar 
tlera ó metal. 
5. ' Que no exceda en peso, in-
cluso el de la caja, de una I jb ia , 
n i en sus dimensiones de 22 cent í 
inclros de largo, 14. de uiiulio y 
olio lanío de alto. 
- i . ' Que el valor, estimativo i M 
«l/jrlo i|ui¡ sa rcmila no pase de 
•¿.Ü00 rs, v m 
Arl:. 2¡ü Puraifraiitpiear los pn-
ipieles expresados se ail l ierirán á 
los. mismos los sello» correspomlien-
Ins. á razón de dos de á c.unlro cuor-
tus por cnilfl media onza 6 trace¡00 
de ineilio onza de su peso, y ade^ 
roa»; "no de 2 rs. por el certilicado; 
«II esta forma se en l regarán á la 
mimo en la Adiniiiislraciiin de Cor-
reos, exigiendo recilin: todo paque-
te que carezca do los indicaiins re-
ipiisitos quedará deleuitlo.y sin.cur-
so ulterior. 
Ar t . 3 .° Los Administradores 
de Correos, dcaile el momento en 
que les sea entregado un pnqnele, 
¡ji oceileinn en la misinii liinna y 
manera que dolien liuuerlo con las 
caitas certificados, anotándolo en 
el l ibro cor réspondien le , lachando 
los,sellos con. una cruz de liuta on 
suslihicion del sello de inutilizar, 
<l('s|!ous i!e hiiber comprobado si 
lleva los c,rirres|)ondienles á su. peto, 
expiilieiiili) reeibo en el cual se ex-
¡irr.se ¡a fecha do su eotraila, eqn-
• ignámlolo en el vaya, y haciendo 
enlrcga al cunilnclor con las for-
malidades indispensables p a r í e x i -
gir le , en su cuso, la rcsponsaliiliilad. 
A r l . 4.* Será nliligueion do los 
Ailministratlores del ramo, al l iem. 
po de recibir los paijuetos, iuspec-
ciotiarlo» v reconocer si se bailan 
bien cerrados, lo mismo cuan.lo 
los entreguen las personas remiten-
tes, que cuando lo venfiquen los 
conductores en la Administración 
ó que van destinados; si en este 
último cas.o, nolasen indicios de 
l'raclura, cuidarán de que se abran 
los paquelcs por las personas que 
deban recibirlos, á presencia de 
los conducloros; y si apareciese 
(alta, formularán ios correspondien-
los cargos, dando cuenta inmedia-
lamonle de lo que resullc á la D i -
rección del ramo y á la Adminis-
trocioo rerailenle. 
- « o 
l¿9.,_?sMwí9r?í»-BP,t.!8 -BSü'íi . 
t endrán derecho á exigir que se 
presento y selle todo paquete que 
na,;eslé bien cerrado al tiempo de 
recibir la . , 
A r t , 5 . ° I,os Adminislradoros 
del ramo, bajo su responsabilidad, 
mi en t regarán los paqucles ó en-
cojrgoskrel'eridos á las personas po-
-ro, quienes se diri j i iu sin recocer 
de las mismas el opoiluno recibo, 
que devolverán á la Adinii i is lra-
.cion remileute^para mature l car-
go, dcnlro del íérmino dedos cua-
tro dias que. señala lu órilon de lo... 
Dirección general de Correos do 
15 de, Nnvieni.lire. de 1856. 
A r l . 0." Cuando llegare á la 
Admiuislracion de su destino algún 
paquete con menos número de se-
llos du franqueo .que el co r r é spon -
dienle. á,su; poso, cuiilnrá cl Admi-
nistrador, do delunor su, enlrog.i, 
dandu.cfayiso prcveiiido eu la .il¡«; 
posición 1.*. de la circiflar. de la 
Dirección general de Correo^ de 
25 do Junio de 1850. 
A r l . 7." fas alhajas ó electos 
que huyan do ser asegurados se 
presentarán de modo quo pue-
dan reconocerse con facilidad pura 
apreciar su valor; y tusado esle, se 
c e r r a r á , prccinlará y sellará la ca-
jo por el Administrador de Correos 
á presencia del interesado, expi-
diendo los resguardos de seguro de 
que lialilo el- or í . 9 i " En el sobro-: 
escrito se poniliú: ¡iaf¡uele asegu-
rado. 
A r l . 8. ' La tasación: ile los ob-
jptos quo.encierren lus.paijtietcs se 
har.ú de. con)Uu. acuerdo entre. e| 
A.dininistiailor c|c Correos y la per-
sona remilenle, y cuando no baya 
conformidad, prevalecerá siempre 
la opinipn del Ailminisliador res-
pecto, á lu canliilád por. la cual de-
ba hacerse el seguro. 
Las alhajas ú objelos. cuyo va-
lor eslimativo exceda de 2,000 rs. 
no se admitirán de manera alguna. 
Ar t . 0." l 'or los paquetes asa-
gurados, ademas ilo pujarse el frun-
queo y cerliliuailo, según se expli-
ca en ol a r l . 2 . ° pura los no asegu-
rados, so suttslará en sellos de fran-
queo el 3 por 100 del valor en que 
los objelos hubiesen sido lasados; 
estos sellos se rcuii l irán inulíüzu-
dos con una cruz de tinta á lu Di-
rección general á linos de cada 
mes, como comprobante del estado 
n ú m . 5.° 
A r l . 10. Cuando se haya lijado 
dc.fiiiilivainenio el valor del objeto 
que se remite, se ex tenderán cua-
tro seguros expresivos como el mo-
delo ailjuntp, que í irniarán el Ad-
, minjslrad.Qr, de. Correos y el_ ¡n te re ; 
so.lo, y se dis l r ihuirán do la mane-
ra siguiente: uno se en t regará en 
el acto a la persona remilenle; otro 
so enviará por la misma expedición 
en que vaya el poqoele ó lo Adini-
nislrucion del punió á que se d i r i -
ja ; el tercero quedará y se custo. 
diará en la dependencia donde so 
hayo hecho el sn^urn, y el último 
se pasará iumodiutumenle á la Di-
rección general del ramo para su 
debido conociiiiiento. 
A r t . I I , La Administración res-
ponderá (le| valor de los alhajas y 
efeclos asi asegurados en caso de 
extravio, perono cu el do robo, in-
cendio, deterioro ú olra causa aná-
loga. 
La Dirección de Correos ha rá 
rosponsaldes á los empleados del 
exlrt.vio de los paquete» paro r e i n -
tegiar á la Adininistrocion en el 
pago de los.valores.asegurados. 
Ar t . 12. Lo indemnización por 
bw olijcl.os extraviados s e . h a r á . e n 
vi r lud ile orden de la ,Dirección ge^ 
neral de Correos, Inqgo. que. esté 
coinprohad.i la pé rd ida , presentan-
do el resguardo á que se refiere el 
art. 9.", previas las juslilicaciono» 
oporlunus, pora evitar que se haga 
ol. pago á quien no sea el verdade-. 
ro remilenle. 
Ar t . 13. No se admitirá recla-
mación alguna de seguro pasado un 
año , ;¡ contar desde la fecha del 
resguardo expedido por 'a Adminia-
Iracion de Correos que hubiese re-
cibido el objeío osegurodo: al fin 
de oslo plazo caducan el derecho 
particular y la responsabilidad de 
lu Adminis t rac ión . 
A r l . 14. En las Administracio-
nes ile Correos se observarán , , res-
pecto á la remisión de los paquetes 
«segiiruilot. los misinos formalidades 
que para los corlifioados, con efec-
tos púbíicos previenen las rqglat^ 
1 .* . 4 . ' , 5 », 6.», 7.» y 8.» de la. 
circular de la llireecion geni;ni!. de 
Correos do 13 de Marzo de 1850. 
Madrid 1.° de Julio do 1858.== 
Aprobado por Su Mogeslud. == K | 
Ministro de lu Gobernación, Posada 
Herrera. 
D e l Golricrno. de p r o v i n c l p . 
! 
N ú m . 2 8 í . 
Existe en muchos pueblos 
la arraigada é inveterada cos-
t u m b r e de poner fuego á los 
rastrojos d e s p u é s de recoj'das 
las mieses como lambien i los 
brezales ó urzales. Tiene p o r 
objeto l o p r i m e r o preparar las 
— 3 — 
tiernas! para el . c u l t i v o , y IOS^T 
g a n d o .facil.ilar la .entrada á los 
ganados para los pastos. 
Se l ia . visto repetidas, veces 
p a r desgracia que este uso ha 
s ido,causa de graves estragos 
en comarcas enteras quedando 
muc l i a s famil ias reducidas á la 
m a y o r miseria por haberse p r o -
pagado el fuego , desde los 
campos á los bogares , á los 
montes y á o t ros f ru tos siendo 
a l i m e n t o de las l lamas perso-
nas , edif ic ios , a rbolados , v i ñ e -
dos y, o t ros intereses de i m p o r -
tancia . 
S i b i en , son lamentables es-
tos sucesos, o t ros h a n o c u r r i d o 
t o d a v í a mas deplorables , cuyos 
recuerdos a u n l l enan el á n i m o 
de i n d i g n a c i ó n y zozobra. Son 
estos, los incendios; q u e h a n 
acontecido en diferentes pun tos 
de la M o n a r q u í a , ejecutados 
m u c h o s de ellos á la sombra 
y bajo el pretesto de usos, 
costumbres y en i n t e r é s de la 
a g r i c u l t u r a . N o temo q u e esto 
l legue á practicarse en esla 
p r o v i n c i a , conozco la lealtad, 
honradez y sensata d i s c r e c i ó n 
de sus habitantes. Pero t a m p o -
co es e s t r a ñ p q u e v iva ó se 
presente en t r e ellos a l g u n o de 
esos cr iminales incendiarios, que 
proyecte ¿ in ten te perpet rar t an 
h o r r e n d o como a l a rman te de-
l i t o . 
A e v i t a r , pues, cua lqu ie ra 
desgracia q u e por una i m p r u -
dencia temerar ia pudiera acon-
tecer, y á p r e v e n i r lodo de l i to 
que bajo cua lqu ie ra concepto 
se intentase en esta ma te r i a , el 
sabio y previsor Gob ie rno de 
S. M . ( q . D . g . ) rne encarga 
adopte las precauciones necesa-
r i a s , y al efecto prevengo el 
c u m p l i m i e n t o de las siguientes 
incli 'uccioues. 
Los Alcaldes consl i tuciona 
les como encargados y obliga 
dos á ve la r p o r la seguridad 
personal y p o r la propiedad 
les i n c u m b e : 
1." Hacer c u m p l i r los re-
glamentos de pol ic ía r u r a l adop^ 
tando cuantas precauciones les 
sugiera su celo para ev i ln r su-
cesos hijos del descuido, de la 
ignoranc ia y á veces de odiosas 
venganzas, pero que cua lqu ie 
ra que sea su o r i g e n deslru 
Jen la f o r t u n a p ú b l i c a , a r r u i 
n a n á los pa r t i cu la re s . y. .a lar -
m a n la o p i n i ó n . 
2." P r o h i b i r todas aquellas . 
quemas q u e n o tengan p o r obr 
jeto, el c u l t i v o 
J .u Inspeccionar y hacer 
inspeccionar l?.s quemas q u e 
tengan d icho objeto, á f i n de 
que se g u a r d e n las reglas esta-
blecidas, ó q u e se establezcan, 
para e v i t a r los funestos efectos 
de u n a i m p r e v i s i ó n . 
4 . ° Organizar con los A y u n -
tamientos la po l ic ía r u r a l de la 
manera mas perfecta posible, 
conf iando este servicio á perso-
nas que p o r su honradez m e -
rezcan la mas completa c o n -
fianza. 
5. " Establecer q u e se ronde 
dia y noche t u r n á n d o s e en t re 
los vecinos hon rados , á f i n de 
que se ejerza la mas escrupulo-
sa v ig i lanc ia sobre los campos. 
6. ° Disponer q u e se obser-
ve el mas esquisito cu idado y 
d i sc rec ión en el uso de las que-
mas, en donde haya esla cos-
t u m b r e . 
7. " Cuidar en, e l caso de 
que el fuego se propagase ó t o -
mase demasiado i nc r emen to á 
causa de u n v ien to recio ó p o r 
cualquiera m o t i v o , q u é se apre-
suren todos, los habitantes ú t i -
les á apagarle. 
8. " P r o h i b i r absolutamente 
las quemas en los brezales ó 
urzales y en los bosques ó 
montes. 
9. ° Recordar á los Guardas 
rura les sus obligaciones y res -
ponsabil idad, á fin de que r e -
doblen su vigi lancia y a c l i v i -
dad. 
10. Seguir, de cerca los p a -
sos de aquellas personas que 
i n f u n d a n sospechas de come lc r 
el g rave de l i to de incendio , 
aprehendiendo y en t regando á 
los T r i b u n a l e s , con las pruebas 
necesarias, á los que le perpe-
t r a ren y d á n d o m e i n m e d i a t a -
mente parte del suceso y de su 
resultado. 
1 1 . I n s t r u i r i n m e d i a t a m e n -
te que aconteciese a l g ú n incen-
dio las opor tunas dil igencias, 
que r e m i t i r á n al Juzgado , con 
el a u t o r ó autores del m i s m o 
si los hubiese, p o n i é n d o l o en 
el acto en m i conoc imien to . 
12 . C o m u n i c a r las ó r d e n e s 
opor tunas á los Alcaldes p e d á -
neos de todos los pueblos del 
m u n i c i p i o d á n d o l e s las ins t ruc-
ciones convenientes á los efec-
tos indicados e n las anteriores 
disposiciones. 
Los empleados en el r a m o 
de montes y la G u a r d i a c i v i l 
quedan igua lmen te encargados 
de celar sobre e l pa r t i cu l a r , en 
la par te que les corresponde, 
debiendo auxi l iarse todos m u -
tuamente a l mejor é x i t o del 
servicio de q u e se t r a t a , c u a n -
do las c i rcunstancias l o rec la -
masen. L e ó n 5 de J u l i o de 1858 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o Giber t . 
N ú m . 2 8 5 . 
£ / iSr. J u e z de p r i m e r a 
instancia de F r e c h i l l a me dice 
con f e c h a 2 del a c t u a l lo que 
sigue. 
« H a b i é n d o s e fugado en la 
m a d r u g a d a de este dia de la 
cárcel de esta v i l l a los presos Be-
n i t o F r a g a , M a u r i c i o Fernandez, 
F r o i l á n y N i c a n o r R o d r í g u e z , cu-
yas s e ñ a s se expresan á con t inua-
c i ó n me d i r i j o á V . S. r o g á n d o l e 
se sirva dar las ó r d e n e s o p o r t u 
ñ a s á las autoridades de su d i g -
no mando para que p r ac t i quen 
las mas eficaces dil igencias á 
fin de conseguir su captura re-
m i t i é n d o l o s á m i d i spos i c ión 
caso de ser habidos , esperando 
m e d é aviso de haber lo v e r i f i -
cado." 
Y se inserta en e l B o l e t í n 
ojicinl p a r a (pie /os Alcaldes 
constitucionales y p e d á n e o s , i n -
dividuos de l a G u a r d i a civil y 
(lernas dependientes de este 
(iobierno practiquen las rnns 
esijiiisitas diligencias en busca 
de los presos que se indican, 
r e m i t i é n d o l e s , s i fuesen habidos, 
á rni d i spos ic ión con toda se-
g u r i d a d , p a r a hacerlo y o a l 
J u z g a d o que los rec lama. L e ó n 
5 de J u l i o de \ ^ 8 . = J o n q u i n 
M a x i m i l i a n o Gibert. 
S e ñ a s . 
M a u r i c i o ( no se sabe su na-
turaleza y v e c i n d a d ) , estatura 
mas de cinco pies, cara larga, 
ojos garzos, barba poblada ca-
nosa, calvo, edad 4 8 a ñ o s , co-
lo r b u e n o , nar iz l a rga , tiene 
una c icat r iz en el brazo i zqu ie r -
do y o t r a en la i ng l e derecha, 
viste p a n t a l ó n azu l r emontado , 
de p a ñ o n e g r o , chaqueta de 
p u n t o remendada , u n p a ñ u e l o 
viejo á la cabeza. 
Beni to , n a t u r a l de M o n f r e -
d o , de 30 a ñ o s , estatura baja, 
le falta u n o de los dientes i n -
cisivos, la na r i z r egu i l ada , l i -
g ó t e y per i l la rojos, viste p n » -
t a lon de casiana remendado 
a t r á s con u n cacho de pellejw, 
chaqueta de p u n t o remendada 
con trapos negros. 
F r o i l á n , n a t u r a l de M o r a -
les de Campos y residente en 
V a l l a d o l i d , de 27 a ñ o s , estatu-
ra cinco pies, pelo c a s t a ñ o os-
c u r o , n a r i z larga inc l inada la 
p u n t a a l lado i zqu i e rdo , ojos 
azulados, b u e n c o l o r , cara d e l -
gada, c o n vigote y per i l la r o -
jos, viste p a n t a l ó n de p a t é n gr i s 
c o n franja de colores, levi ta 
neg ra , capa andaluza color de 
pasa con embozos de terciopelo 
encarnado, chaleco de seda c o n 
cuadros encarnados , c o r b a t í n 
azul con rayas blancas, g o r r a 
co lor café labrada. 
N i c a n o r , de la misma n a -
turaleza y residencia, her rnnno 
del F r o i l á n , de 25 a ñ o s , esta-
tura baja, descolorido, cara de l -
gada, nar iz afilada, pelo negro , 
vigote y per i l la negros , viste 
p a n t a l ó n , chaleco y levita igua-
les á los del F r o i l á n , c o r b a t í n 
y go r r a negros y capa ta ima 
de p a ñ o negro for rada de raso 
de lana negro . 
!! I 
Núm. 280. 
B E N E F I C E N C I A . Y SANIDAD. 
A fin de poder r e m i t i r a l 
Excmo. Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n u n estado arreglado 
al modelo adjunto y c o m p r e n -
sivo de las noticias que en é l 
mi smo se p i d e n , encargo m u y 
( ü i r t i c u l a r n i e n l e á todos los A l -
caldes const i tucionales , que en 
el preciso t é r m i n o de ocho dias 
á contar desde e l en que se 
anunc ie en este p e r i ó d i c o o f i -
c i a l , m a n d e n á este Gobie rno 
de p rov inc ia uno igual al c i t a -
do mode lo , espresando en su 
correspondiente casilla lo que 
se reclama, perteneciente al a ñ o 
de 1 8 5 7 , y con la mayor exac-
t i t u d . L e ó n 3 de J u l i o de 1858 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o Giber t . 
PnEsm't;EsTos.=Núii). 287. 
Los A y u n t a m i e n t o s q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan c o r -
respondientes á los part idos de 
esta capital y Valencia de D o n 
J u a n n o h a n satisfecho a u n 
sus respectivos cupos para los 
gastos de c á r c e l y presos pobres 
de los mismos en los t r i m e s -
tres ya vencidos del a ñ o c o r -
r i en t e ; y corno el pago de t a n 
preferentes obligaciones deba 
hacerse c o n la p u n t u a l i d a d y 
a n t i c i p a c i ó n opor tunas , preven-
go á los respectivos Alcaldes 
d ispongan l o conveniente á fin 
de que ingresen aquellos donde 
corresponda, en la inteligencia 
que de n o hacerlo d e n t r o del 
impro rogab le t e r m i n o de ocho 
dias me v e r é en la necesidad 
de acordar medidas de r i g o r 
cont ra los morosos en el c u m -
p l i m i e n t o de u n o de sus p r i n -
cipales deberes. L e ó n 6 de J u -
l i o de 1 858 = J o a q u i n M a x i m i -
l iano Giber t . 
P a r t i d o de L e ó n . 
Gradefes. 
Mans i l l a M a y o r . 
Onzoni l l a . 
S. A n d r é s del l l abanedo. 
Valdesogo de Abajo. 
Valverde del Camino . 
Vegas del Condado. 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a f a ñ e . 
P a r t i d o de Va lenc ia de D o n 
J u a n . 
A r d o n . 
Cabreros. 




Pajares de los Oteros. 
Santas Mar tas . 
T o r a l de los Guzmanes. 
V a Id eras. 
Va lve rde E n r i q u e . 
V i l l a c é . 
V i l l a f é r . 
V i l l a m a ñ a n . 
V i l l a o r n a l e . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
Vi l l aque j ida . 
Izagre . 
aquel cargo, y que r e ú n a n los m é -
ritos prevenidos por ins t rucción, d i -
rijan á esta Administración pr inc i -
pal las solicitudes documentadas y 
(Kinlro del término de diez dias, 
Irascurriilos los cuales no será a d -
mitida ninguno. León 5 de Julio 
de l S 5 8 . = J o s ó Antonio Escarp iz» . 
Múm. 289. 
Instituto provincial de ¿COR. 
E l l imo. S r . Director gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n públ i ca , d i -
ce con f e c h a 23 del p r ó x i m o 
p a s a d o mes lo siguiente. 
E n vista de las instancias 
p romovidas por varios c u r s a n -
tes del p r i m e r a ñ o de la íá." 
e n s e ñ a n z a , que en v i r t u d de 
la d i spos ic ión del Real d e -
creto de 23 de Setiembre ú l t i -
m o han estudiado p r i v a d a m e n -
te el citado curso, y de confor -
midad c o n el d i c t amen de la 
segunda Secc ión del Real C o n -
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha 
acordado esta D i r e c c i ó n , que los 
a l u m n o s expresados que hayan 
cursado la l in idad con preceptor 
aprobado sean t a m b i é n a d m i t i -
dos á examen de las d e m á s 
asignaturas, que comprende e l 
a ñ o referido, aunque n o acre-
d i t en haber hecho su estudio 
con profesores adornados d e l 
correspondiente t í t u l o . " 
L o que comunico á V . S. 
á fin de que se s i rva m a n d a r 
inser ta r lo en el B o l e t i n oficial 
para que llegue á not ic ia de los 
interesados. 
Dios guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . L e ó n 2 de J u l i o de 
1 8 5 8 . = F r a n c i s c o del Val le . 
Me las Ayuntamientos . 
De Ins of ic inas de fllaclcuda. 
Núm. 28S. 
Administración principal de Uentas 
Eslanvadas da la provincia de fjcon. 
Se hallan vacnnles por falle-
cimiento de los (]iic los serviiin Ins 
estancos nacionales de Certilleda y 
do I.ugán perlcnecienlcs á laAdmi-
nistrucion de I l o í i a r = L o quo so in-
serta en el l iolcl in oficial para que 
loe personas quo deseen obtener ¡ n.^raiaTriaTiSré Hijos de rnturnT 
Alcaldía constitucional de Btiñar. 
Ilullándose instalada la Junta 
piiricíal del amillarnmiento que lia 
tln servir de base para el r e j i a r l i -
inieiitu de la uonlribiicion do i n -
iiiucdilus en el prcismio añ. i de 1850 
y á fin de que pueda dusempeñar 
didudumenli: su cometido, se hace 
preciso que lodos los propietarios 
vecinos y Inrastcros cualquiera quo 
sea la riqueza que los pertenezca 
en e?to distrito municipal, presen-
ten de ella una relación jurada en 
la seorctaria de dicha Inula; á cu-
yo oléelo se les concede el plazo 
do treinta dias i contar desde la 
piildieacion de este anuncio en 
el lii.'lctin nfieiol de la p rov in -
cia; bien entendido que el cpie nsi 
no lo verifique será juzgada su r i -
queza de «dicio, sin quo tenga de-
recho á reclamación parándole el 
perjuicio á que dó lu^ar. Hoñar 
Julio 5 de l 8 D 8 . = T o m á s de Lié-
bono. 
